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EPSG 30
Inschrift:
Transkription: 1 Fortunae
2 Aug(ustae)
3 s[a]c(rum)
4 - - - - - -
Anmerkungen: 1: T größer als die anderen Buchstaben. Rote Farbspuren in den Buchstaben.
Übersetzung: Der erhabenen Fortuna geweiht.....
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Sandstein. Nur der obere Teil des Altars blieb erhalten. Eine schmale
abgetreppte Leiste und ein stark profiliertes Kymation begrenzen oben den Schaft.
Maße: Höhe: 44 cm
Breite: 21 cm
Tiefe: 25 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5,5 cm, Zeile 2: 5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Retznei (http://www.geonames.org/2767518)
Geschichte: Vor 1873 gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 186
Konkordanzen: CIL 03, 11729
ILLPRON 01323
RIS 00226
EDH 38041, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD38041
UBI ERAT LUPA 6108, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6108
Literatur: Fr. Pichler, MZK, 19, 1874, 176.
Abklatsch:
EPSG_30
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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